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Atatürk salıncakta...
Atatürk 1930 yılının mayıs ayında,Marmara Köşkü' Atatürkhayatdolubir-insandı.OevletidaresininaglryüküaltındayorulanAtatürkboş
nde elini öpen bir çocuka bir lira verirken görülü- zamanlarında eklenmeyi sever, kendini böyle diniendirirdi .Fotoğrafta Büyük Ata 1930
yor.O tarihte bir lira,bugünkü yüz lira değerindeydi, yılının kasım ayında bir deniz gezisi sırasında vapurdaki bir salıncakta sallanırken.
Çoban Mustafa'yı himayesine aldı...
Bugün ölümünün 35’ inci yıldönümü olan Atatürk, 1929 yılının eylül 
ayında dinlenmek için Yalova'ya gitmişti.Orada çobanlık yapan 
Mustafa adında 8 yaşındaki bir çocuk Ata'ya kendisini okutturma - 
sini istemiş ve"Ben okumak, adam olmak istiyorum" demişti .Atatürk 
derhal gerekli em irleri vererek Çoban Mustafa'yı okula yazdırttı.
Çoban Mustafa başarılı bir öğrenci oldu
Aradan bir yıl geçmişti, 1930 yılının eylül ayında Çoban Mustafa 
bu defa Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün karşısına çıktı . T e­
miz pak giyinmiş, kravat takmıştı. Atatürk’ e övünçle " Sınıfımı 
geçtim efendim" dedi. Atatürk ona bazı sorular sorarak imtihan 
etti sonra "Aferin.K ısa zamanda çok şey öğrenmişsin , "  dedi.
Halka oyunu oynuyor
Atatürk 1930 yılında bir deniz gezisi sırasında vapurda 
halka oyunu oynarken görülüyor.Onunca beraber hal­
ka atan genç kadın,arkadaşı Profesör Afet İnan' dır.
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